江戸時代女性史雜考 by 櫻井 秀 & サクライ シュウ
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で 法 ■れ ふ さ い 、
三:定ヨ:宮言:
:::::::言
音をま言害言置官
宣唇暑[ 整3 こ富
二: 舎岳子1 景ニ
官 : 登斥 1 , 「景 事| を
T ず ? 分 中 り : F t t  H ョ
猛資頑言た曇採露
旨ェ者垂杢: 軍
士i 辱曇三二官を
三 … L 「_ r  t D 卜そ
F と に | よゃ 質 の
ユ i T 元主 た ξ 禄ムヽ ‐ | な 戸 見 す と
痛! 猛雪言: : 号
と｀1と 言 拝子 こ ■ め
● う い に と i , j る
書督言督岳号に
す  モ】 D 百  t、 す  を
二 享   妻  3 ち 十L
憂 三  言 産 : 室
召 人   一 で ポ 】!
控麦 暫号亡を
ろ な    る く ■
こ き
た 殉
イす  ヤユ
け な
り し
皆 徐
≧ り
右 つ
,こ T'
,Lて り
て て
■J  tt「
Fyl 原
に 品
イf )||
毛と の
な 東
デイ ま た到 ,た
〒目  V ヽ ミ亡  き
下  か Fi勺  士
名  C で 遺
r■ し み こ
名 力ゝ つ とし~  与  ヤ●  方｀
の   ｀f tt 八一 さ 実  も
部 う 向 造
窒上妻差
し 悲 と 方
く 度 子に 法
低 に 治  で
|| |!i じ 及
し で   ｀ け
